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PENILAIAN BISNIS PADA PT. HM SAMPOERNA, TBK MENGGUNAKAN 
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2007-2011 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian pada PT HM Sampoerna, Tbk adalah untuk menilai bisnis 
perusahaan pada periode 2007-2011. Hasil dari penilaian bisnis pada setiap perusahaan 
dapat menjadi informasi bagi para investor dan kreditor untuk mengambil keputusan 
apakah bagus bagi mereka untuk memutar asset yang dimilikinya pada perusahaan 
tersebut. Penilaian kinerja bisnis yang dilakukan oleh penulis pada PT HM Sampoerna, 
Tbk adalah menganalisis strategi, PEST (politic, economi, social, and technology), 
menganalisis laporan keuangan, dan menganalisis kebangkrutan. Penulis menggunakan 
metode campuran antara  kualitatif dan kuantitatif dalam pendekatan penelitian dengan 
menggunakan laporan laba rugi dan neraca yang didapat dari data sekunder dimana 
semua data telah tersedia secara umum dan dapat diakses oleh siapapun. Analisis data 
menggunakan studi kepustakaan dan prosedur analisis. Hasil penelitian menunjukkan 
tingkat rasio leverage dan tingkat rasio likuiditas pada PT HM Sampoerna, Tbk 
mengalami fluktuatif atau naik turun pada setiap tahunnya namun tetap berada diatas 
rata-rata industri perusahaan. Sedangkan tingkat rasio profitabilitas mengalami 
peningkatan dan juga berada jauh diatas rata-rata industri perusahaan. Hasil analisis z 
score PT HM Sampoerna, Tbk berada jauh dari tingkat kebangrutan, tetapi setelah tahun 
2009 terus mengalami penurunan pada nilai z score. Peneliti dapat memberikan saran 
pada PT HM Sampoerna, Tbk untuk meningkatkan pendapatanya dengan cara merubah 
penjualan kredit menjadi penjualan cash dan juga dengan melihat kekuatan, kelemahan, 
peluang dan hambatan yang dimiliki oleh PT HM Sampoerna, Tbk. 
 
Kata kunci: analisis laporan keuangan, analisis strategi, analisis kebangkrutan, dan 
analisis PEST. 
 
 
